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Sampah rumah sakit merupakan hasil dari kegiatan pelayanan kesehatan 
yang meliputi bekas jarum suntik, potongan tubuh manusia dan sisa makanan 
pasien aatu dari instalasi dapur. Jenis sampah rumah sakit dibagi 2 yaitu 
sampah medis dan sampah non medis. Apabila pengelolaan sampah tidak 
dilakukan secara optimal akan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan 
dan penyebab terjadinya penularan penyakit disebut infeksi nosokomial.  
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap 
dengan praktek pengelolaan sampah di RSDM. Jenis penelitian ini adalah 
explanatory research, menggunak metode survei dengan pendekatan cross 
sectional. sampel adalah 45 petugas kebersihan di R.S dr.Moewardi 
Surakarta. Pengumpulan data melalui kuesioner. Data dianalisis secara 
univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi-square.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai 
pengetahuan baik (80 %). sikap yang baik (68,9%) dalam pengelolaan 
sampah. Praktek responden juga sudah baik (80 % )  












THE RELATIONSHIP KNOWLEDGE AND ATTITUDE WITH PRACTICE 
MANAGEMENT OF WASTE IN DR.MOEWARDI HOSPITAL SURAKARTA 
 
 
Hospital waste is product from activity health service which contents of trace 
disposable srynge,amputate body man and lectovers from a meal patient or 
from kitchen instalation. Kinds of hospital waste consist of two part is medical 
and non medical waste. If management waste not pratice by optimum will 
caused environnment pollution and happened to carry disease is a nosocomial 
infection.  
This research purpose for analisys relationship knowledge and attitude with 
pratice of management waste in hospital. Kinds research is explanatory 
research, use method Cross Sectional, samples 45 cleaning Staff in 
dr.Moewardi Surakarta hospital. The collecting data by interview with use 
kuesioner. The data analisys by univariat and bivariat.  
The result of the research has shown that cleaning staff have good 
knowledge (80 %), Good attitude (68,9%), good pratice (80%) in 
management waste.  
The result analisys bivariat has shown positive relation knowledge with pratice 
9P-VALEU=0,000)And relation with practice (p-value=0,001) 
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